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Regler for likviditetslån til fiskefartøyer 1975-76, fastsatt 
av Fiskeridepartementet 11.desember 1975. 
1. Statens Fiskarbank kan til utgangen av 1976 gi lån til 
fartøyeiere som er kommet i likviditetsvansker på grunn 
av ugunstige markeds- og fangstforhold. 
2. Når fartøyeieren har påviselig behov for det og mulighetene 
for fortsatt drift er slik at lånesøkeren finnes kreditt-
verdig, kan lån gis til innløsning av kortsiktig gjeld 
(lØsgjeld) som er blitt stående udekket hos utrustnings-
firmaer, mekaniske verksteder, redskapsleverandører, olje-
selskaper m.v. som fØlge av ugunstige markeds- og fangst-
forhold. 
Under samme forutsetning kan lån også gis til utrustning 
for å fortsette driften eller i samband med omlegging av 
driftsmåten. 
3. søknad om lån skrives på spesielt skjema og sendes fiske-
nemnda på søkerens hjemsted med nødvendige opplysninger, 
bl.a. spesifisert oppgave over søkerens gjeld og regnskap 
for fartøyets drift i de to siste årene. 
Fiskenemnda uttaler"seg om søknaden og sender denne snarest 
videre til Statens Fiskarbank. 
4. Lånenes størrelse og tilbakebetalingstid fastsettes av 
Fiskarbanken i hvert enkelt tilfelle. 
5. Lånene skal være avdragsfrie i 1 år fra utbetalingen. 
Deretter skal lånene tilbakebetales innen 4 år med like 
store halvårlige terminer. 
6. Lånene er rentefrie det første året. Deretter forrentes 
lånene med 6~% p.a. 
7. For lånene skal Fiskarbanken ha pant i søkerens fartøy 
etter påhvilende lån. Banken kan fastsette nærmere vilkår 
for det enkelte lån, bl.a. at det også gis pant i redskaper. 
8. Låntakeren betaler de med lånet forbundne kostnader som 
påføres banken under varetakelsen av dens tarv, som f.eks. 
utg·ifter ved eventuell inndriving av tilgodehavende. 
9. Lånet utbetales vanligvis ikke direkte til låntakeren, men 
til vedkommende fordringshavere. 
10. For søknadsbehandlingen for øvrig og for lånets utbetaling, 
innkreving m.m. gjelder Fiskarbankens lov, forskrifter og 
vanlige regler så langt de passer. 
